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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ, ДЕТИ, УЧАЩАЯСЯ МОЛОДЕЖЬ, ЛИЦА С ОСОБЕННОСТЯМИ 
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Объект исследования -  физкультурно-оздоровительная деятельность населения.
Предмет исследования -  состояние и содержание физкультурно-оздоровительной 
деятельности различных групп населения (детей и учащейся молодежи, жителей, 
проживающих в сельской местности, лиц с особенностями психофизического развития).
Цель работы -  разработка методических рекомендаций по организации и 
содержанию физкультурно-оздоровительной деятельности в свободное время различных 
групп населения с учетом отношения к занятиям ФКиС, занятости, мест и условий 
проживания.
Методы исследования: анализ литературы и интернет источников, статистических 
отчетов учреждений и организаций ФКиС, здравоохранения, социальной защиты 
населения и др.; анкетирование, математическая статистики.
В процессе работы изучены источники литературы и интернет-ресурсов, 
статистические отчеты и материалы Витебского областного центра физического 
воспитания населения, аналитические бюллетени областных центров гигиены 
эпидемиологии и общественного здоровья, данные анкетирования различных групп 
населения, проживающего в Глубокском, Верхнедвинском и Лиозненском районах 
Витебской области (104 респондента в возрасте от 15 до 82 лет, 37% мужчин и 63% 
женщин), учащихся общеобразовательных школ г. Витебска, студентов (98 респондентов 
1-4 курсов) Витебского государственного университета имени П.М.Машерова и 
Витебского государственного технологического университета.
В результате исследования установлено, что в свободное время физкультурно- 
оздоровительная деятельность большей части детского и взрослого населения находится 
на низком уровне, имеет различные предпочтения и отношение к ведению здорового 
образа жизни. Повышение массовости и эффективности физкультурно-оздоровительной 
деятельности различных групп населения должно достигаться через ее организованные и 
самостоятельные формы с учетом отношения к занятиям ФКиС, занятости, мест и условий 
проживания конкретной группы населения.
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Научная новизна работы заключается в полученном новом аналитическом 
материале исследования вопросов состояния физкультурно-оздоровительной деятельности 
различных групп населения, проживающих в Витебской области в настоящее время, в 
определении направлений и форм ее расширения с учетом отношения к занятиям ФКиС, 
занятости, мест и условий проживания
Практическая значимость данной работы определяется тем, что разработанные 
методические рекомендации по организации и содержанию физкультурно- 
оздоровительной деятельности в свободное время различных групп населения (детей и 
учащейся молодежи, лиц с особенностями психофизического развития, сельского 
населения):
- содержат практический материал занятий различными формами оздоровительной 
физической культуры с учетом отношения к занятиям ФКиС, занятости и условий 
проживания;
- адаптированы и доступны для самостоятельной организации физкультурно- 
оздоровительной деятельности в свободном времени;
- могут использоваться в работе специалистов учреждений, связанных с 
физическим воспитанием населения (детей и учащейся молодежи, лиц с особенностями 
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